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Foranstaltninger til LandvcrsenetS 
Fremme i Kongeriget W urttem - 
b erg .
^ o m  en Folge af de Krige, hvori Tydskland ind, 
vikledes ligefra den franske Revolutions Begyndelse, leed 
Wurttemberg saameget, at den nu regierende Konge, 
W ilh e lm , ved sin Regjerings Tiltrædelse i 1816 sandt 
det nedvendigt, nu da roligere Tider vare vendte til­
bage, saavidt muligt at bode paa de S a a r , Riget havde 
bekommet i Lrcengsels-Aarene. og intet kraftigere Mid­
del hertil fandt han , end det at fremme Landvoesenet. 
I  det Eftersolgende skulle vi levere en kort Oversigt 
over de til dette Ojemed sigtende Foranstaltninger, 
for saavidt disse ikke ere aldeles locale, og saaledes 
som seg fandt dem ved i Aaret 1845 at opholde mig 
nogen Tid i dette Rige, og skulle vi begynde med G run­
den til dem alle, Underviisningen.
1.
D e t  K o n g e l i g e  W u r t t e m b e r g s k e  L a nd -  og 
F o r s t v c e s e n s  L æ r e a n s t a l t ,  H o h e n h e i m .
I  1818 oprettedes denne Læreanstalt paa Domai- 
net Hohenheim, beliggende i den Deel af Schwarzwald, 
som kaldes P o l d e r ,  paa en Bjergflade, der haver sig 
1400 Fod over Havet, og 600 Fod over Neckar-Da- 
len, og hvor M ais ikkun modnes i meget varme Som - 
mere, og Viindruen, naar den kan beskyttes, altsaa i den 
varmeste Deel af Vintersad-Regionen. Afstanden fra 
Stuttgard, 1j  M iil.
Lcrre-Anstalten deler sig i tvende Hoveddele: i den 
h o i e r e  og i A g e r d y r k n i n s i s s k o l e n .
Den h o i e r e  L æ r e a n s t a l t s  Oiemed er at give 
tilkommende Godsbesiddere, Godsbestyrere, Forpagtere 
Leilighed til at erhverve saadanne Kundskaber og Fær­
digheder, som udfordres for paa bedste M aade og til 
storste Fordeel at kunne udfore deres Forretninger, samt 
at danne Forstmcend, som ere istand til at svare til de 
Fordringer, som kunne gsores til dem, hvad enten de 
trcede i S tatens eller i den Privates Tseneste. —> D es­
foruden kunne tilkommende Statsembedsmcend i Came- 
ral- og Administrations-Faget ved Anstalten forskaffe sig 
speciel Kundskab til Land- og Forstvæsenet.
A g e r d y r k n i n g s - S k o l e n s  Oiemed er at ud­
danne dem,  som bestemmes til en mere underordnet 
Stilling i Landvæsenet, f. E r. Godsopsynsmoend, Avls­
karle, Ladesogder, m. m., men isoer Sonner af Bonder, 
hvis Eiendomme ikke ere store nok til at kunne fritage 
dem for selv at deeltage i Markarbeidet.
Den hoiere Læreanstalt.
B e t i n g e l s e r n e  f o r  h e r  a t  o p t a g e s .
Optagelsen skeer ved Begyndelsen af ethvert Halv- 
a a r ;  de, som ville gjennemgaae et fuldstændigt Cursus, 
gsore dog rigtigst i at indtråde ved 1ste November. 
D e , som ikkun ville gsore sig beksendte med Anstalten 
eller med enkelte Dele deraf, modtages som H v s p i -  
t a n t e r ,  men i det hoieste ikkun paa 4  Uger. Den, 
vil optages, sial have fyldt sit 18de Aar, han stal
medbringe Vidnesbyrd om, hvad han har lcert, og om 
god Vandel, og i det Tilfalde han ikke er selvstæn­
dig, Beviis fra Foraldre eller Formyndere, at det er 
med deres Samtykke, at han indtrceder i Læreanstalten. 
Enhver Jndtrcrdende forpligter sig til at efterleve, hvad 
foreskrevet er angaaende Lcerlingernes Forhold. Ved 
ethvertHalvaars Begyndelse betales forud P e n s i o n e n ,  
som udgfor for Bolig og Underviisning for en Jnd- 
loending 100 Gylden, for en Udlanding 300 Gylden. 
Forstlarlinger modtages for ringere Betaling, Jnd- 
landinge for 60, Udlændinge for 180 Gylden; men de 
ere da udelukkede fra Hovedunderviisningen i Landbruget 
med Undtagelse af Agronomi, Lcercn om Opdyrkning 
og Dyrlage-Videnstaben.
Enhver Larling maa selv sorge for Kost, Brcrndsel, 
Lys, Vafl, Boger og Skrivematerialier. Kosten kan faaes, 
enten i Anstalten ved et sluttet Bord for en P riis , som 
bestemmes hvert H alvaar i Forhold til Levnetsmidlernes 
P riis , eller ogsaa hos Gfastgiveren i Hohenheim, eller 
i Nabolauget. For Opvartning i Anstalten betales maa- 
nedligen 1 Gylden, og hvert H alvaar 2 Gylden til 
Anskaffelse af Dagblade og videnstabelige Tidsskrifter.
P l a n e n  f o r  U n d e r v i s n i n g e n .
For Underviisningen i F o r s t f a g e t  er foreskrevet 
et toaarigt Cursus. Hovedfagene i L a n d v æ s e n e t  
foredrages i Lobet af to H alvaar, saa at et Cursus 
kan fuldendes i eet A ar; men Lcrretiden kan ogsaa ud­
straktes til 3 til 4  H alvaar, fornemmeligen for H ja l, 
pevidenstabernes Skyld.
V i n t e r h a - l v a a r e t  varer fra 13de November til 
Palme-Sondag. Efter 3 Ugers Forlob begynder S  om- 
m e r h a l v a a r e t ,  som varer til 13de October. 
Folgende Fag foredrages i Læreanstalten:
1) T il L a n d vo e s e n e t  henhorende: Plante-Produc- 
tions-Leeren, hvoraf til den almindelige horer: 
Agronomi, Agricultur, til den specielle: P lan ­
tekultur med Indbegreb af Engdyrkning, Viin- 
Frugt- og Kjokkenurt-Avl. Dyre-Produck'ons- 
Lceren, saavel den almindelige, som den specielle 
med Indbegreb af Kundskab til Uld. Drifts-Loe- 
ren med Indbegreb af Loeren om G ods-T ara - 
tion. Landveesens-Technologi.
2) T il F o r s t v æ s e n e t  henhorende: Encyclopeedi; 
Forstculturhistorie; Skovdyrkning; Skovens Be­
nyttelse; Technologi; Forstlovgivning; Forst-Tara- 
tion og Forstvæsenets Indretn ing ; Forst-Statik. 
Loeren om S tatens Forstvoesen; Instruktion for 
den wurttemhergste Forsttjeneste; Jagtloeren.
3) Hjcelpevidcnskabelige F a g : Mathematik, isoer Arith- 
metik og Algebra; Beregning over Skovenes 
Voerdi; theoretifl og praktisk Geometri, Stereome­
tri, Trigonometri, Phystk, Mechanik, Chemi med 
soerdeles Hensyn til Land- og Forstvoesenet. Ge- 
ognosi, Plantephysiologi, speciel Land- og Forst­
væsens-Botanik; de i Land- og Forstvoesenet nyt, 
lige og stadelige D yrs Naturhistorie; Dyrloege- 
kunsten; Landvoesens-BygningSkunst. Praktiste De­
monstrationer og A v elser ere deels forbundne med 
ovennoevnte Loeretimer, deels finde de Sted i seer-
stilte. D e have isar Hensyn til Driften i Al­
mindelighed i Hohenheim og til de enkelte Land­
vasens-Arbeider, saasom Ploining, S aan ing  
m. m., til Jordens, Qvoegets, Uldens Bedommelse, 
til Landvasenets technifte Bedrift, saasom: D l- og 
Edikkebrygning, Brcendeviinsbrcrnderi, Stivelse- 
og Nunkelrosukkerfabrikation, til Troefroes Saaning, 
T raplanters Udplantning, Taration og andre 
Forstvæsens-Forretninger, saavelsom til Trceets 
forskellige Benyttelse, til Chemien i Almindelighed 
og Jordarternes chemiste Undersogelse i Særde­
leshed, til Dyrlcrge-Operationer, Landmaaling, 
Nivellering, P lan- og Maflin-Tegning m. m.
H s e l p e m i d l e r  t i l  U n d e r v i i s n i n g e n :
T il Læreanstalten er henlagt et Areal af S08Z 
Morgen Land*) som med Hensyn til dets Benyttelse 
er inddeelt i:
Ager.......................................... 544K Morgen.
E n g ........................................... 196Z —
F o rso g sm ark ............................. 30- —
Skovgrund, som tillige benyttes til 
G r a s n i n g ............................. s z
F rug ttrasko le ............................. 67« —
Humlehave................................. 2.1 —
Bonatist H ave............................ 141 —
Elevernes Dvelse-Mark. . . . 1Z —
Skov ...................................... 51 —
T il Bygninger, G aardsplads, Veie 
m. m....................................... 8 3 1
En wurttcmbergsk Morgen — 0 ,54 l Td. Land dansk.
T il Forstvæsens-Undervisningen er henlagt en 
Strcekning af 6353 Morgen Land, deels tilhorendc 
S taten , deels Sogne, Stiftelser eller P riva te , og som 
bestyres af en af Anstaltens tvende Loerere i Forst, 
videnskaben.
T il Læreanstalten horer endvidere:
Et S c h c e f e r i ,  hvis normale Bestand er 1000 
F aa r  as forflsellige Racer, saavel fiinuldede til Kloede, 
som langhaarede.
E t M e i e r  i med 100 Koer, ligeledes af sorstjellige 
Qvcegracer.
Hes t  et i l l oeg,  med 10 Folhopper, som tillige 
bruges til Arbeide, og 14 Fol.
S i l k e a v l .  Lokalet hertil bestaaer af en stor 
S a l ,  som opvarmes ved en S trom  varm Luft, og som 
er forsynet med Ventiler til den bedoervede Lufts Bort­
ledning. T il dette Aiemed staaer under Salen en 
Jernovn inde i en Jernkasse, hvorfra et R or gaaer 
op midt i S alens G ulv, hvor det fordeler sig i Side­
ror med Aabninger, som kunne lukkes i Forhold til 
den Moengde Varme, som udfordres. I  Salen  staae 
Reoler, overtrukne med Lcerred, hvorpaa SEggene lceg, 
ges. Bladene derimod loegges paa et Net over Loer- 
redet og ZEggene, saa at Ormene efter Udklækningen 
kunne krybe op igsennem Masterne til Bladene.
E t  Voerks t ed  t i l  F o r f c r r d i g e l s e n  a f A g e r -  
d y r k n i n g s - R e d s k a b e r .  Dengang Lcereanstalten 
blev oprettet, var Jndforselen af gode Agerdyrknings- 
Redstaber eet af de vigtigste Midler til Agerdyrkningens 
Fremme. D er indrettedes derfor strar i Hohenheim en
Fabrik til disse Nedstabers Forfcerdigelse og med det 
dobbelte Aiemed, deels at vplcrre Haandvcerkere fra 
Rigets forstjellige Dele i at forfærdige og udbedre 
gode Agerdyrknings-Redstaber, deels til muligst billig 
P riis  at udbrede omkring i Landet anerkjendt gode 
Redstaber og Modeller. Anstaltens egne Redstaber 
blive tillige her forfærdigede og udbedrede. 15 til 20 
Mennesker ere dagligen sysselsatte i Fabriken, og fra 
denne scelges aarligen 300 til 400 Stkr. Redstaber og 
Vcrrktoi og 200 til 300 Modeller. Det, som bestemmes 
til S a lg , bliver forst provet. S alget og Forsendelsen 
skeer for Anstaltens Regning og under dens G aranti. 
Saalcenge Lcerlingerne opholde dem ved Fabriken, 
maae de udfore alt det Arbeide, som Fabrikmesteren 
paaloegger dem, og erholde derfor fri Kost og Bolig, 
og efter Omstændighederne ogsaa nogen Lon. M an 
regner, at en Svend eller Hjulmand, som allerede har 
arbeidet som Svend i et almindeligt Vcrrksted, behover 
at opholde sig i det Mindste eet Aar ved Fabriken, 
saafremt han stal blive saa duelig, at han kan svare 
til enhver Fordring.
E n  S a m l i n g  a f N a t u r a l i e r ,  hvoriblandt iscer 
fortjener at fremhoeves en Sam ling af J o r d a r t e r  
tagne fra Mark og Skov tilligemed den Undergrund, 
hvorpaa de hvilede, og den Biergart, ved hvis Forvit- 
tring de ere fremkomne, eller hvorpaa de laae. P ro - 
verne ere af 1  ̂ Cubikfvds Indhold og i K ar, som 
tillade, at de sattes i en saadan Fugtigheds-Tilstand, 
at deres Beskaffenhed derved bliver saameget tydeligere.
E n overmande talrig  S am ling  a f L a n d -  og 
F o r s t - P r o d u c t e r ,  af  T r c e -  og S k o v f r o .
En U l d - S a m l i n g ,  bestaaende a fP re v e r  af de 
forffjelligste Faareracer, ligesom af P rover, som hvert 
Aar tages af de paa Hohenheim tillagte F a a r , saa 
at man kan see Uldens Beskaffenhed ligefra den Tid, 
Schceferiet kom under Anstaltens Bestyrelse.
E n Sam ling af a n a t o m i s k e  P r c r p a r a t e r .
En Sam ling af de fornodne A p p a r a t e r  
ti! den  m a t h e m a t i s k e  og ph y s i s ke  M o d e l -  
S a m l i n g .
En M o d e l - S a m l i n g ,  som i 1845 bestod af 
over 660 forskjellige Ager- og Forst-Redskaber, deels i 
fuld Storrelse, deels i Modeller. Redskaberne ere op­
stillede i en stor S a l ,  ved hvis ene Ende midt paa 
Vcrggen staaer en forgyldt b r a b a n d s k  P l o u g ,  hvor­
under en Plade med folgende Indskrift:
>Ver trste in tiiess dlukenllo Usnll 
Unll sske rings 6is Ksstgellille grunsn,
Uoil so vielo voilisdeisbto Ltsllts unll Vsrksr steigen 
Von krielllioken 6esetren still begluokt,
Ilnck ekrts niokt 6ss k6stlioks Oerstk,
Das silen tiissen Legen sokuk — (len kling.
En B o g - S a m l i n g  bestaaende af over 2500 
Bind.
E t M u s e u m  for D a g b l a d e  og for v i d e n ­
ska be l i ge  T i d s s k r i f t e r .
Et  chemisk L a b o r a t o r i u m .
E n  N u n k e l r o - S u k k e r - F a b r i k ,  som havde 
hvilet i de sidste A ar formedelst flere Uheld, deriblandt,
a t dens eneste Brcrndsel, Torv (Broende er for kost­
bart) ikke var blevet tort i de vaade Sommere.
E t B r o e n d e v i i n s b r o e n d e r i ,  fornemmcligenaf 
Kartofler (af Korn broendes ikke meer end nodvendigt til 
Undervisningen), tildels ogsaa af Trcrfrugter, af Af­
faldet fra Runkelrosukker-Fabriken m. m. D e her 
brugelige Apparater, iscer til Kartoflernes Knusning 
og Jndmoestning, lade sig ikke godt forstaaeligt beskrive 
uden Afbildning, hvorfor henvises til: Beschreibung 
einer neuen Dorrichtung zum Zerkleinen und Einmei- 
schen der Kartoffeln, von Professor C a r l  S i e m e n s ,  
der er Loerer i Technologi i Hohenheim. Ikkun den 
Forandring er skeet ved de der beskrevne Apparater, at 
de Valser, hvormed Kartoflerne knuses, ere gjorte ela­
stiske for det Tilfoelde, at Steen komme mellem dem.
Et D l b r y g g e r i .  M a l t k s o l l e n  er her at be- 
moerke. Ovnen er vmgiven med to murede Kapper 
med behorigt Mellemrum. Rogovne ligge under Ksolle- 
Gulvet i forregne Kanaler, hvori den udvendige Luft 
indstrommer og varmes af Nogen i Rorene. D a  Luf­
ten ikke bliver her tilstrækkelig varm , ledes den ind 
mellem begge ovenmeldte Kapper, stiger derfra ned 
under Ovnen op og mellem denne og den udvendige 
Kappe. P aa  denne M aade stcrrkt opvarmet, stiger 
den op under Ksolle-Gulvet, som bestaaer af gjennem- 
hullet Jernblik, og ved en soeregen Kanal fordeles den 
jevnt.
En K a r t o s f e l - S t i v e l s e - F a b r i k .
En  E d d i k e - F a b r i k ,  som dog ikke blev drevet.
M o s t b e r e d n i n g ,  og endelig
en M e e lm o lle , om hvis Indretning henvises til 
min Beretning om: „Kongeriget Wiirttembergs indu­
strielle Forfatning i 1845 ,"  Side 28. Hensigten med 
dennes Anlcrg var at vise, at de fleste af de bedre In d ­
retninger, hvorved de efter det amerikanske System byg­
gede Meelmoller udmoerke sig fremfor de andre, ogsaa 
lade sig udfore ved almindelige Moller paa Landet.
T il den praktiske Underviisning hore endnu: E r-  
c u r s i o n e r  til de noerliggende Kongelige Godser, hvor 
forefindes udmoerkede Heste- og Qvoeg-Racer, og til de 
ncer- og fjernere liggende Forstrevierer, isoer til Schwarz- 
rvald og til storre Godser.
F o r endmcre a t ove de Forstelever, som ere foer- 
dige til a t forlade Anstalten, foretages for dennes Reg­
ning i Hostferien L a n d m a a l i n g .
v .
Agerdyrknings - Skolen.
I  denne Skole modtages ikkun Wurttembergere. 
Loerlingernes Antal er her indskroenket til 2 5 , da et 
storre Antal ikke stadigen kan sysselsættes. Loeretiden 
er 3 Aar. For at kunne optages i Skolen maa en 
Loerling vcrre fyldt sit 17de Aar, voere frist og saa stcrrk, 
at han.kan udholde alle de Arbeider, som forekomme i 
Landvoesenet; derncrst udfordres, at han har Kundskab 
til og Avelse i Markarbeide, at han kan skrive og reg­
ne og besidder saadanne S ja ls -E v n e r , at han kan 
fatte et populairt Foredrag over Landvoesenet med Hjæl­
pefagene. T il dette Aiemed maa han forud under­
kaste sig en Prove.
For den treaarige Lceretid betales til Anstalten 100 
Gylden; de, som med Avrigheds - Beviis godtgjere at 
voere uformuende, men ellers besidde de fornodne Egen­
staber, modtages frit. Foruden disse Loerlinger tilstedes 
ogsaa Tid efter anden Adgang for H o s p i t a n t e r ,  
som ikkun ville uddanne sig i enkelte Grene. I  Al­
mindelighed regnes Opholdet for disse til 3 Maaneder.
D a  det ved Agerdyrknings - Skolen iscer beroer paa 
den praktiske Uddannelse, anvendes Lcerlingerne fortrins- 
viis til alle Landvcesens-Forretninger. Arbeidet godt- 
gjores dem med den i Egnen almindelige Daglon, hvor­
fra drages Betaling for Kosten, som nydes ved et scrl- 
leS Bord. Ved ethvert Aars S lutning erholde de 
Lcrrlinger, som meest have udmcrrket sig ved Flid og 
Iv e r, en Belonning af 10 til 15 Gylden.
Underviisningen er deels praktisk deels theoretist. 
Den p r a k t i s k e  Underviisning meddeles ikke i bestemte 
Timer, men under Arbeidet; men for at Lcerlingerne 
kunne lcere a lt, hvad som horer til Arbeidet og til at 
naae en vis Fuldkommenhed, er der lagt en fast P lan  
for denne Deel af Underviisningen.
I  det f o r s t e  Aar oves Lcerlingerne i det lettere 
og siden i det svcerere H a a n d a r b e i d e .  De begyn­
de saaledes med, hvad der horer til Composts og G y d ­
nings Behandling, Gipsens Spredning, Qvcegets Nogt 
og Hostarbeidet. De maae selv passe Hestene og Trcek- 
Orerne. Esterhaanden gaae de over til det lettere 
Arbeide ved Frugttrcravlen; de maae hjcelpe til ved 
Ksorsel, Ploining m. m.
A n d e t  A a r .  Lcerlingerne komme nu  til a t  hore
med O re rn e ; i  Frugtskolen overdrages dem det vanske­
ligere H aandarbeide; Arbeidet paa Kornlofterne bliver 
dem til Deel.
T r e d i e  A a r .  N u  betroes dem a t kjore Hestene; 
de oves i det vanskeligere og sjeldnere Haandarbeide, 
f. E r . at' saae, at besorge Arbeidet i Forsogsmarken og 
i Humlehaven, H orrens og H am pens R edning m . m. 
I  dette A ar gives Lcerlingerne ogsaa Leilighed til a t 
blive bekjendte med Landvoesenets techniske H aandterin- 
ger. D en practiske Uddannelse sluttes med a t overdrage 
til Lcrrlingen Opsynet med Arbeidere og D aglonnere.
T il  den t h e o r  e t i s k e  Underviisning anvendes om 
Vinteren 2 , om Som m eren 1 Tim e dagligen, om M o r­
gen og Aften. P a a  Regndage eller p aa  saadanne, 
hvor der ikke forefalder noget til D riften  henhorende 
Arbeide, anvendes Tiden til Underviisning og anden 
nyttig Sysselsættelse. O m  S o n -  og Helligdage benyt­
tes Eftermiddagen til E rcursioner, L andm aaling, B o - 
tanisering m . m .
U ndervisningen er deelt i Sem estre:
D e t f o r s t e  S e m e s t e r  (S om m er): Qvocgavlm ed 
O ste-F abrikation ;
A n d e t S e m e s t e r  (V in te r): F aareav l med Kund­
skab til U ld ; Hesteavl.
T r e d i e  S e m e s t e r  (S o m m e r) : Kundskab til 
Jordbunden.
F j e r d e  S e m e s t e r  (V in te r): Almindelig P lan te­
læ re; S v in e a v l; Landvoesens-Bogforing.
F e m t e S e m e s t e r  (S o m m er): SpecielPlanteloere.
Ny R«kke. 12 B. 4 H. 34
S j e t t e  S e m e s t e r  (V inter): Lcrren om S æ d ­
skifte og Engdyrkning, Trcefrugtavl, B iav l.
I  Underviisningen i Dyrloege-Videnskaben indbe­
fattes Lcrren om HuuSdyrenes N atur, saavelsom om de 
hyppigst forekommende ind- og udvendige Sygdomme 
og Beflag-Lcrren.
Foruden denne Underviisning kcere Lcerlingerne 
iscer om Vinteren Elementairfagene, Regning, Geome­
tri, Stiilovelse, Nalurlcrre.
O m k o s t n i n g e r n e  saavel ved den hoiere Lcrre- 
Anstalt, som ved Agerdyrknings-Skolen udgjore aarlig : 
T il den h o i e r e  L c r r e a n s t a l t .
Lon til Lcrrere og Bestyrelse . . 1239S Gylden.
Bog- og andre Sam linger, Under­
viisning i Hjcrlpefagene m. m. . 2175 —
Oeconomien ............................   2260 —
i Alt 16,830 Gylden.
T il A g e r d y r k n i n g s - S k o l e n  . 1912 —
Af Godset betales til S taten hverken Tiende eller 
Afgift; Bygningerne vedligeholdes for S tatens Reg­
ning. Denne betaler ogsaa den aarlige Forpagtnings­
sum 4000 Gylden. Aarligen giver Kongen i Tilskud 
1500 Gyldm. Alt hvad Godset indbringer, anvendes til 
Forbedringer.
11.
I  Anledning af Kong W i l h e l m  s 25aarige Re, 
gjering oprettedes i 1842 tvende A g e r d y r k n i n g s -  
S k o l e r ,  een i E l w a n g e n  og e e n i O c h s e n h a u s e n ,  
med det Formaal at vplcrre unge Mennesker iscer af
Bondestanden, deels til bedre a t drive deres Eiendom, 
deels til a t blive dygtige Forpagtere og Avlsforvaltere. 
Skolerne staae under Landvoesens-Foreningens Central- 
Bestyrelses umiddelbare Tilsyn. F o r hver Skole er 
.en Forstander, som m aa vcrre en saavel theoretisk, som 
p ra  etisk dannet Landm and, og som tillige er Forpagter 
p aa  det Domaine, hvor Skolen er. H an  er forpligtet 
til a t drive D om ainet efter Vcreldriftens Regler og 
efter en a f Central-Bestyrelsen antaget P la n , der gaaer 
ud paa  a t vise, hvorledes O vergangen kan fiee fra  det 
i W urttemberg almindelige T revangsbrug  til Vereldrift. 
U ndervisningen skeer ligeledes efter en a f Central-B e­
styrelsen bifaldet P la n  og besorges af Forstanderen, a f 
en a f ham  antagen Hfcrlpelcerer, som m aa voere af 
S ko lelcrrer-S tanden  og underviser i de almindelige 
Skole-Kundskaber, og om muligt i L andm aaling, a f  en 
duelig Avlsbestyrer og af en Dyrlcrge.
U ndervisningen deler sig i d e n  t h e o r e t i s k e  og i 
den p r a c t i s k e .
De n  t h e o r e t i s k e  Underviisning deler sig igjen 
i  H o v e d f a g e n e  og i B i f a g e n e .
Ti l  H o v e d f a g e n e  hore:
Loeren om P l a n t e r s  D y r k n i n g ,  deri indbe­
fattet om V eirliget, Jo rdbunden , almindelig og speciel 
P lante-D yrkning  tilligemed F rug t- og D iinav l, S æ d ­
skiftet, Engdyrkning.
Loeren om D y r e a v l ,  deri indbefattet Qvoegavl, 
F aareav l, Hesteavl, S v ineav l, B iav l.
Loeren om Landvoesens-Haandteringer.
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Lcrren om mindre Eiendommes Inddeling  og D rift, 
samt B ogforing.
T il  B i f a g e n e  hore:
D e t tydske S p r o g ,  Arithmetik, G eom etri, Veteri- 
nair-K undstab, det nodvendige af den almindelige N a ­
turlæ re med Hensyn til Landvæsenet.
D en  p r a c t i s k e  U n d e r v i i s n i n g  deler sig i :
Markarbeide, Enges Behandling, Frugttrcravl, 
Arbeide i Humlehaven, i Laden, paa Kornloftet, i 
S ta ld en , ved Landvoesens-Haandteringep og forskjellige 
mindre Grene as Agerbruget. Hver Skole modtager 
10 Lcrrlinger, som maae have fyldt deres 17de Aar og 
forpligte sig til a t blive der i 3  A ar; de maae besidde 
Fcrrdighed i Markarbeide, kunne loese, flrive og regne. 
Saavel Opholdet, som Underviisningen er fri.
S o m  M iddel til a t lcere ved belccrende Erempel 
m aa ogsaa regnes de t, a t  ved D om ainernes B ortfo r­
pagtning haves til R egel, ikke ene a t see hen til a t 
opnaae den hoieste A fgift, men ogsaa til om Vedkom­
mende er en dygtig Landmand, hvis Erempel kan virke 
fordelagtige« p aa  Omegnen.
III.
L a n d o e e o n o m i s k  S e l s k a b .  Efter Kongens 
Opmuntring dannedes i 1817 et Selskab for at oplive 
og udbrede Landvæsenet med hvad dertil horer.
D ette Selskab bestyreS af en C e n t r a l - F o r e ­
n i n g  i S tu ttg a r t , som ved Meddelelser og Correspon- 
dence forbinde Selskabets Medlemmer indbyrdes og med 
Foreningen. Foruden a t soge a t udbrede storre Kund-
flab til Landvoesenet mellem Medlemmerne har Selskabet 
det Formaal at henlede Statsbestyrelsens Opmærksom­
hed paa Alt, hvad der kan tsene til at befordre Landvæse­
net, ligesom det i denne Retning er Regseringens Con- 
sulent. I  Forbindelse med Central-Foreningen staae 
60 Distrikts-Selskaber. —  I  Almindelighed betale 
Medlemmerne intet B idrag , de kunne endog erholde 
Understottelse ligesaavelsom ogsaa Distrikts-Selskaberne. 
Disses Jndtoegter bestaae i Bidrag sra Overamterne, 
der igjen bestride dem deels af Communal-Afgifter, 
deels ved Bidrag fra Central-Foreningen. Statskassen 
giver dertil 5000 Gylden aarligen; desforuden tilstaaer 
den fri Brevbefordring. Enhver wurttembergsk Land­
mand kan melde sig til Optagelse i Selskabet og be­
stemme, paa hvilken M aade han vil bidrage til dette 
Formaal og i hvilken Green af Landvæsenet. Selska­
bet cier en G aard i S tu ttgart og har der en Sam ling 
af Natur- og Kunstproducter.
Central-Foreningen udgiver: „Correspondenzblatt 
des wurttembergischen Landwirthschaftlichen Vcreins," som 
aarligen udkommer i 6 Hefter og koster 3 Gylden. 
Mere beregnet for den simple M and udgiver den: »Wo- 
chenblatt fur Land- und Hauswirthschaft,« som koster 1 
Gylden 30 Kreutzer, og redigeres paa Hohenheim, 
med Bestemmelse at offentliggjore de Erfaringer i Land- 
og Forstvæsenet, som gsores der. Hertil kommer endnu, 
at Selskabet undertiden udgiver Afhandlinger over Gsen- 
stande henhorende til Agerbruget og skrevne i et letfat­
teligt Sprog.
I  1833 har dannet sig en p o m o l o g i s k  F o r ­
e n i n g ,  og for nogle A ar siden et S e l s k a b  t i l V i i n -  
a v l e n s  F o r b e d r i n g ,  som besidder flere betydelige 
V iingaarde, hvis D rift tjener de andre til M onster, og 
hvori opelskes de bedste S la g s  D ru e r .
iv.
L a n d v s e s e n s - F e s t e r .  Som  Middel til at frem­
me Agerbruget, med hvad dermed staaer i Forbindelse, 
anvendes i Wurttemberg ikke alene aarligeu at uddele 
Belonninger for, hvad fortrinligt er udsort i denne Ret­
ning, men de D age, hvorpaa disse Belonninger ud­
deles, gjores tillige til Folkefester, ved hvilke forevises 
udmoerket Qvoeg, udmoerkede Agerdyrknings-Redskaber 
med hvad andet, som kan ansees som fortrinligt i agro­
nomisk Henseende. I  enhver af Rigets 63 Overamter 
holdes aarligen en saadan Fest, den storste af dem er 
den, som holdes i C a n n s t a d t ,  ved S tu ttg a rt, den 
28  September, Kong Wilhelms Fodselsdag. P aa  denne 
Fest uddeles de af Kongen udsatte Belonninger, be- 
staaende af 80 Dukater og en Solvmedaille: 1) For 
den bedste i Wurttemberg opfundne og udforte Maskine 
eller Redflab til almecnnyttigt B rug, isser for Landvæ­
senet; 2 ) for den nyttigste af en Wurttemberger gjort 
chemifl Opdagelse eller ny Anvendelse af et bekjendt 
chemifl Middel eller Grundsætning til et eller andet 
almeennyttigt O  tein ed, isser til Fremme for Haandte- 
ringer henhorende til Landvoesenet; 3) for Jndfsrsel 
eller Udbredelse as en ny og nyttig Cultur, eller vse- 
sentlig Forbedring i Agerbruget i Almindelighed eller i 
een af dets enkelte Grene i Særdeleshed. Ogsaa de,
som have vundet en Belem ring ved Distrikts-Festerne, 
kunne concurrere til disse. D e, som ville concurrere, hen­
vende sig desangaaende til Central-Foreningen.
Foruden disse almindelige Landvasens - Fester er 
der ogsaa en speciel, navnligenen Schce f e r f e s t .  Ved 
Faareavlen finder i Almindelighed den soeregne' O m ­
stændighed Sted i Wurttemberg, at Landmanden selv 
ei holder Faar, men bortleier sin Groesning til Schoe- 
fere, som eie Faareflokke, og som tilforn dannede en 
scrregen Haandtering med Laugsfvrfatning. Ved denne 
Fest uddeles som Belemringer for de Schoesere, der have 
opnaaet den hoieste P riis  for deres Uld, fiinuldede 
Tilloegsvcrdere, deels sijcrnkede af Kongen fra hans 
Schceferier, deels af Landvcesens-Foreningerne.
V.
H e s t e  a v l .  T il dennes Fremme holdes for S ta ­
tens Regning Landstodhingste, hvis normale Antal 
er 150, men i Almindelighed haves endnu 10 til 12 
i Reserve. Hingstene blive deels kfobte deels leverede 
fra Landstutterierne, hvoraf det i M a r b a c h  er det 
storste. Bestyrelsen, af hvad vedkommer Landstod- 
hingstene, er underlagt en Landstutteri-Commission. 
Hingstene, ligesom ogsaa Hingste fra den Kongelige 
S ta ld , fordeles omkring i Landet paa dertil passende 
Steder. Ikkun saadanne Hopper maae bringes til 
disse Hingste, som ere over 4  Aar gamle og ikke have 
arvelige Feil. Tilfores flere Hopper, end Hingsten 
maa bedcrkke, gives dem Fortrinnet, som ere priisbelon- 
nrde ved Landvoesens-Festerne. Ved Begyndelsen af
hvert Aar skulle de Hopper, som snskes bedakkede af 
en Landstodhingst eller af een fra den kongelige S tald , 
undersoges af hvert Overamts Landoverstaldmester i 
Overvcrrelse af Stedets Ovrighed og en D yrlage. 
Disse Hopper optages i et Beskeler-Negister; hver 
Hoppe tildeles en bestemt Hingst og maa ikke bringes 
til nogen anden uden Over-Amtmandens Tilladelse.
Denne Indretning koster S taten aarligen circa 
90,000 Gylden. Desforuden anvendes aarligen ikke 
ubetydelige Summer til Jndkjob af adle Heste.
P r i v a t e  S t o d h i n g s t e .  D en , som vil holde 
en Stodhingst, stal dertil vare forsynet med et Patent 
fra Overstaldmesteren. Dette Patent meddeles ikke, med 
mindre Hingstens Eier beviser med Ovrigheds-Attest, 
a t han er velhavende, at han enten selv forstaaer at 
behandle Hingstene, eller at han holder Karle, som 
forstaae det; Hingsten maa dertil ikke vare under 4 
Aar og ingen arvelige Feil have. Et saadant Patent 
gjalder ikkun for een Bedakningstid og maa fornyes, 
for hver G ang Hingsten undersoges. —  Som  Opmun­
tring til a t holde private Stodhingste uddeles aarligen 
trende Hovedpramier til 2 0 , 16 og 12 Femgylden- 
stykker i Guld. Dernast uddeles P ram ier ved den 
aarlige Landvasens-Fest i Cannstadt, hvor Hingsten stal 
forevises; andre, end saadanne Hingste, som paa oven« 
beskrevne M aade ere antagne som private Stodhingste, 
erholde ikke P ram ier. Alle de, som eie priisvardige 
Hingste, opfordres til at mode med dem ved ommelbte 
Fest; om de end ikke erholde nogen P ram ie , erholde 
de dog i Erstatning for Neiseomkostningerne 36 Kreu«
zer for hver halve M iil (S tunde), at deres Hjem er 
fjern fra Cannstadt, og 1 Gylden 12 Kreuzer for O p­
holdet der. Den Stodhingst, som har erholdt en Ho- 
vedpriis, kan ikke erholde nogen ny i de 3 paafol- 
gende A ar, men ikkun en af de mindre.
Foruden ovenmeldte Opmuntringer til Hesteavlens 
Fremme, anvendes i Wurttemberg endnu andre, hvortil 
hore:
1) De forstjellige Distrikter opmuntres til at an- 
loegge G r o e s n in g s p l a d s e r  f o r  F o l ,  hvilket ogsaa 
er skeet paa flere Steder. Ogsaa Landstutterierne G  u« 
t e r s t e in  og O f f e n h a u s e n ,  som have saatanne 
Græsmarker, modtage, for Private, Fol, som ere faldne 
ester en Landstodhingst eller efter en anden oedel Hingst 
og efter en udmcrrket Hoppe, og som lover meget, at 
domme efter ydre Kjendetegn.
2)  Under S tra f  er det forbudt at lade over 2 
Aar gamle Hingstfol groesse i Forening med Hop­
perne.
3) For at beholde de foroedlede Heste i Landet, 
uddeles ved Landvoesens-Festerne Proemier til Eiere af 
Hopper med Fol, som enten ere tillagte af samme Eier 
eller i det Mindste paa Festdagene have varet to Aar 
i hans Besiddelse. Prcrmierne inddeles i Hovedproe- 
mier og Biproemier. Hine ere tre, nemlig til 2 0 , 16 
og 12 wurttembergste Femgyldenstykker i G uld; disse: 
ser, hver til 8 saadanne Femgyldenstykker. En Ho- 
vedpriis kan ikkun erhverves een Gang for samme 
Hoppe, og en Hesteopdrætter, som concurrerer til flere 
Prcrmier, kan ikkun erholde een Hovedproemie i et Aar.
Til Bestridelse af Omkostningerne med at bringe F e l-  
hopper til Festen i Cannstadt gives samme Godtgjorelse 
som for Hingste.
4) Endeligen maa ogsaa regnes under denne Ka­
tegori de Belonm'nger, som aarligen uddeles ved Land- 
vcesens-Festerne til Eierne af de Heste, som ere brugte 
til V ed d  e lo b , nemlig, en Medaille og 10 Femgylden- 
stykker for den sorste, 8 for den anden og 4  for den 
tredie P riis . Hesten maa vcere af indenlandsk Afkom.
VI.
Q voeg  a v l. Folgende Foranstaltninger ere feiede 
til denne Avls Befordring.
1)  Land-Ovrighederne er det paalagt at trccffe alle 
hensigtsmæssige Foranstaltninger til at oprette H joelpe- 
og L a a n e - K a s s e r ,  for at fattige Landmoend kunne 
erholde Penge til Jndkjob af godt Qvoeg.
2 ) I  Almindelighed holde Sognene T il lo e g s -  
T y r e ;  hvor dette ikke finder S ted, er det Ovrigheden 
paalagt at sce dette udfort, da Oiemedet dermed, at 
forbedre Racen, paa den M aade formenes bedst at 
opnaaes.
3 ) T il Jndkjob af udmcrrket T il lo e g s -Q v c e g  
giver S taten aarligen 5000 Gylden, som af Landvcr- 
sens-Foreningens Central-Bestyrelse udbetales til de 
Amtscorporationer, som have udsat Proemier. F ra  de 
Kongelige Meierier overlades uden Betaling Tilloegs- 
Tyre til Sogne og Forpagtere.
P a a  de Kongelige Godser holdes ligesom paa Ho- 
henheim 16 forstjellige Racer Hornqvcrg ublandede og
til videre Forplantning i Landet. Afbildninger af disse 
Racer og af andre Huusdyr paa de Kongelige Godser 
findes paa 36 Blade med 12 Blade Tert, som ere ud­
komne fra 1827 til 1834. Efter mangeaarig Erfaring er 
det fundet, at den hollandst-srisiste, den sortbrune schwei­
zerste og den rode Simmerdal-Race ere de meest pas­
sende for den wurttembergske Landmand, formedelst deres 
Legemers Storrelse, Lethed til at blive fede, Riigdom 
paa Melk og Beqvemhed til at trcekke.
I  mange Egne af Wurttemberg, isser i det saa- 
kaldte Oberland, forekommer det oste, at Koer af storre 
S lag s  anvendes til at trcekke, medens Orerne fodres 
til S a lg .
4 ) Aarligen udredes af Statskassen 5000 Gylden 
til Belonning for udmcerket Tilloegsqvcrg.
5) Alle wurttembergske Landmoend og Besiddere af 
udmcerket Qvcrg ere opfordrede til at forevise disse paa 
Landvcrsens-Festerne og concurrere til Prcrmierne, som 
bestaae for de ser bedste 2  og 3aarige Tillcegstyre i 
10, 8, 6, 4, 3 og 2 wurttembergske Femgyldenstykker i 
Guld, for drcegtige Koer, hvis Alder endnu kan fjen­
des paa Tanderne, ser saadanne Prcrmier. Desforuden 
uddeles et Antal Solv-Medailler. Ingen kan erholde 
meer end een  Prcrmie. Med Ovrigheds-Attest stal det 
bevises, at Qvceget er tillagt i Landet.
V il.
F a a r e a v l .  Ved at omtale Schcrferi-Festen er 
allerede meddelt Underretning om de af Regjeringen an­
vendte Midler til Faareavlens Fremme. F ra  det for-
M ede Schoeferi paa Hohenheim, som for det Meste 
bestaaer af en E lectoral-S tam m e, i Aarene 1822 og 
1828 indkjobt fra de Kongelige sachsifke Stamschcefe- 
rier, soelges fra Tid til anden Tilloegsvcedere og F aar, 
ligeledes fra det Kongelige Schoeferi paa A c h a lm .
P a a  Landvcrsens-Festen i Cannstadt uddeles ogsaa 
Belonninger for udmoerkede F a a r , nemlig, for de kre 
bedste fiinuldede Voedere: 8, 4  og 2 wurttembergste Fem- 
gyldenstykker i G u ld ; for de tre bedste fiinuldede M o- 
derfaar 6, 3 og 2 Femgyldenstykker. Endvidere udde­
les et Antal Solvmedailler for de F a a r ,  som komme 
hine noermest. Forovrigt finde de samme Betingelser 
Sted ved Belonninger for F aar, som ved de andre D yr.
Vin.
S v i n e a v l .  Ogsaa for udmoerkede Sviin  udde­
les Proemier paa Festen i Cannstadt; for de tre bedste 
O rner 5 ,  2 og 1 wiirttembergfl Femgyldenstykke; for 
de 3 bedste S oer 4 ,  2 og 1 Femgyldenstykke. Jov- 
rigt samme Betingelser.
IX.
B a g e r o v n e .  For Fuldstcendigheds Skyld af­
trykkes her, hvad jeg derom har anfort i „Kongeriget 
Wurttembergs industrielle Forfatning i 1845."
Regjeringen har i loengere Tid sogt at virke til 
at udbrede Brugen af S o g n e -  eller D i s t r ik t s - B  a- 
gerovne, ved at befale Overamterne at drive p aa , at 
hver Commune anskaffer sig en foelles Bagerovn, hvor­
ved ikke alene spares Broendsel, og Faren for I ld s -
vaade bliver mindre, men der forskaffes tillige Beboerne 
et bedre bagt Brod. Det er egentligen en i Wurttem- 
berg meget gammel Indretning, formodentlige« allerede 
i Midten af det 16de Aarhundrede didbragt af I ta l i ­
enere; i et P a r  B yer, deriblandt i Ergenzingen, skri­
ver Indretningen sig i det Mindste fra den T id ; mm 
i nyere T ider, da Broendselet er begyndt at blive kost­
barere, er Sagen paany oplivet og i 60 Communer 
findes nu flige Bagerovne, ofte forenede med et lige­
ledes kommunalt V a s k e r h u u s .
P a a  et fra de ovrige Bygninger afsondret Sted, 
men saameget muligt midt i B yen, staaer et Huus, 
hvori en Bagerovn, Bagerstue, ofte tillige Bolig for 
en Bagermester samt Num til Broende. Ovnen er oval. 
Storrelsen retter sig efter Familiernes Antal; de mindste 
ere 12 Fod lange og 10 Fod brede; de ftorste 18 Fod 
lange og 15 Fod brede. N aar den nederste Deel af 
Ovnen er opfort til passende Hoide, fyldes den med 
S an d  eller Leer, og oven derpaa lcrgges godt brcrndte 
Leerskifer, men det hele saaledes, at Ovnen stiger 4  til 
5-- skraa op. Hvoelvingen, opfort af godt broendte 
Muursteen, maa ikke voere over 3 Fod hoi; jo mindre 
Ovne, jo lavere Hvoelving. D er iagttages, at Doren 
til det R um , hvori Bagerovnen staaer, ikke anbringes 
lige over for Aabningen til O vnen, da den indstrem- 
mende udvendige Luft vilde forsinke Bagningen. Over 
Ovnens Aabning udmunde 2 til 4  Nogkanaler, som 
lede Varme og Nog langs med Hvoelvingen til O v ­
nens hoieste Punkt,, for enten aldeles at bortledes, el- 
irr  bruges til at opvarme et over Ovnen anbragt Torre-
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kammer til Frugter. N aar Ilden er flukket, tillukkes 
disse Kanaler med Spjcclde. For at den Fugtighed, 
som udvikles sra Frugterne, kan bortledes, anbringes 
Aabninger i Jndgangsdoren, og tor og dertil varm 
Luft indledes i dens Sted gjennem en under Ovnen 
anbragt K anal, som ved Baaerovnens bagerste Side 
ledes op og ind i Torreovnen. Det er ved at gaae 
gjennem denne K anal, at Luften opvarmes. I  disse 
Torrekammere ligger Frugten paa Skuffer med gennem­
hullet Bund.
En saadan Commune-Ovn bestyres i Alminde­
lighed af en af Ovrigheden valgt Bagermester og af 
en S vend , som denne antager. Familierne underrette 
Bagermesteren om D agen, da de ville have bagt, og 
han bestemmer d a , om deres Brod kan bages i 1ste, 
2den, 3die eller 4de Bagning. Brændselet leverer den, 
*der lader bage. En Mester med en Svend er tilstræk­
kelig for 100 til 130 Familier. D a  disse Ovne ere 
hensigtsmceSsigen konstruerede og holdes varme hele 
Aaret igjennem, har Erfaringen loert, at med 4 Favne 
B rande bages ligesaameget, som i private Huse med 16 
Favne.
I  ommeldte B y, Ergenzingen, er tillige et Com- 
rnunal - Vafterhuus med 4 Ildsteder. D a  dette ikke blev 
tilstrækkeligt, opfortes endnu et lignende.
X .
O s t e - F a b r i k k e r .  P a a  flere Steder i W urt- 
temberg findes Ostefabrikker, som vel ikke skylde Regje- 
ringen deres Tilvarelse, Men som dog ere af for almeen
Nytte til at kunne forbigaaes, her at omtales. En saa- 
dan Ostesabrik eller det S ted, hvor Ost tilberedes i stor 
Mcrngde, anlcrgges af flere Meieri-Besiddere eller An­
dre for fcrlleds Regning og forpagtes til en Schweizer 
eller anden i Oste-Tilberedningen kyndig M and. F a­
brikken er forpligtet til at modtage al den M elk, som 
dagligen bringes fra Omegnen, og betale den med rede 
Penge efter en P r iis ,  som beroer paa fcrlleds Over- 
eenskomst og gjcelder for en vis Tid. Ved at Tilvirk­
ningen bestyres af en deri kyndig M and , bliver P ro ­
duktets Vcrrdi saameget bedre, ligesom Melkens P riis  
dertil staaer i Forhold. D a  disse Anstalter vpretledW, 
betaltes Melken med 2 Krz. pr. Maatz, nu bliver den 
betalt med det Dobbelte. — Hermed sammenholdes, hvad 
af mig er anfort i nye landoeconomisk Tidendes tredie 
Bind om schweizerfle Oste- og Smorfabrikkcr.
XI.
H u m l e  a v l .  Som  Opmuntring til Humlegaar- 
des Anlceg anordnedes i 1816, at der af disse ikke maa 
tages Tiende in n stu rs , men den skal anscettes til en 
taalelig Penge-Afgift. Humlestave flulle leveres fra de 
herskabelige Sogne- og S tifts-S kove for billig P riis. 
Afgifterne af Humlehaver, anlagte paa Almindinger 
eller paa andre under Opdyrkning indtagne Steder, 
maae ikke forhoies i 10 A ar, saafremt de i den Tid 
vedblive at anvendes til Humle. Anlcrgges Humleha­
ver paa hidtil udyrkede S teder, flulle de i 10 til 18 
Aar vcere frie for Tiende; anlcrgges de paa allerede 
opdyrket Grund, ere de i 3 Aar tiendefrie.
X II.
H o r a v l .  Udforlig Beretning om, hvad Regse- 
ringen foretager til Horavlens Fremme, findes i mit 
ovenanforte Skrift om Wiirttemberg, S ide 4 . Her tii­
senes ikkun nogle Bemærkninger om Horrens Behand­
ling paa H o h e n h e i m  og Resultatet deraf.
Den til Hor bestemte Jo rd  har Aaret iforveien baa- 
ret Kartofler. O m  Efteraarct gjodes den med S tald- 
mog, som nedploies; om Foraaret gives den endnu en 
let Gjodning med Oliekagemeel og Traaste. Forovrigt 
er Jordens og Plantens Behandling i det Voesentlige 
sAn i Belgien. Ved Redningen anvendes deels den 
Coortrektste M aade med rindende Vand, deels den Lock- 
ernste med Dynd, tildeels ogsaa med Ellelov. E rfarin­
gen har lcert, at, naar der anvendes lige Omhu med 
begge M aader, bliver Resultatet det Samme, dog sna­
rere noget til Fordeel for den Coortrektske. N aar Hor­
ren er af god Beskaffenhed og er behandlet med O m ­
hyggelighed, erholdes af den raa  Horstangel 13 til 14 
pCt. svinget Hor af det raa  M ateriale; er Horren af 
ringere Beskaffenhed og mindre godt behandlet, 10 til 
12 pCt.
Endskjondt det paa Hohenheim erholdte Prvduct 
taaler Sammenligning med fortrinlig belgisk Hor, ind­
vindes dog ikke af et og samme Areal saa megen Hor, 
som i Belgien, thi Middelhosten er ikkun pr. Morgen 
16 Centner raa  og god Stoengel, hvorved Omkostnin­
gerne neppe bakkes, hvorfor denne Plantes Dyrkning 
allerede vilde have varet opgivet paa Hohenheim, saa- 
fremt man ikke haabede at stride mere frem i Dyrk­
ningen, og man dertil maatte have for V ie at under­
vise i denne Plantes Dyrkning.
xm.
F r u g t t r c r a v l .  Skoleanordningen bestemmer, at 
der flal vcere en Frugttrcrstole ved hver Skole, for at 
Dornene kunne loere at behandle Frugttræer. D e, som 
bestemme sig til at vcere Skolelærere, undervises derfor 
i Skolelcrrerdannelses-Anstalterne i Frugttrcravl. I  
forskellige Love er bestemt, at Landeveie og Biveie af de 
tilstedende Grundeiere stulle beplantes med Frugttrcrer. 
Trceerne siulle staae 10 Fod fra Grofterne, deels for 
a t Redderne ikke stulle beskadiges, naar Grofterne renses, 
deels for at Grenene ikke stulle rage for langt ud over 
Veien og hindre den fra at torres. Afstanden mellem 
Trceerne indbyrdes stal vcere 36 Fod. øvrigheden er 
paalagt at anvende sin Indflydelse p a a , at Frugttrcr- 
avlen udbredes overalt, hvor Naturen ikke har lagt 
Hindringer i Veien derfor. Communen ,er det paalagt, 
a t beplante Almindingerne med Frugttrceer; de kunne 
paalcegge enhver, som vil boscette sig i Distriktet, at 
plante i Almindingen eet eller flere Frugttrcrer. Fsl- 
gerne af alt dette e r, at der ved de fleste Boliger paa 
Landet sees Frugttrcehaver, som paa nogle Steder 
danne Skove og tilhore ikke enkelte Besiddere, men 
Communer. P a a  ethvert Trcr er paa hvid Grund 
malet et N r . ; hvert Aar scrlges hvert enkelt Trcres Afgrode.
Jndtcrgterne af Frugttrceerne anflaacs for Konge­
riget aarligen til 1,500,000 Gylden. M ange Bonder 
scrlge 5—10 Scheffel terpede Kirsebcrr eller Svedsker.
